



A sopluig d´una cinglera,
sota d´un antic camí,
tot jugant amb la riera
hi havia un vell molí.
Sa rialla dolça i franca
no parava ni un moment
trinxolant farina blanca
de blat, xeixa o forment.
El molí ara no canta
tal com feia en temps passats;
cap paret no se l´hi aguanta,
tot està ple de forats.
Res en queda de ses portes,
ni ampits ni finestrals,
les ocelles en ses voltes
hi pengen els seus nials.
“Tota ma vida he lluitat,
però ara és ben acabada.
Deixeu-me morir tranquil
dins de la nit estrellada”.
Patriarca solitari
d´aquests cingles i camins.
El molí era un sagrari




La roca honora el sacerdot poeta
amb bloc massís com ell, pedra picada;
espígols per companys, olor d’asceta,
alegries i flors de la contrada.
Per salver-nos la llengua literària,
per ser un excels poeta, Verdaguer,
i per fer catalans cant i pregària,
el coronà la terra de llorer.
Que nostra llengua, usada i enaltida,
florint en cada llar, en cada boca,
cobriceli el país mil anys de vida
i enduri els catalans com eixa roca!
Salvador Sunyer
Santuari del Far, 28 de juliol de
2002
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